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agní-, m. ‘fire, (the god) Agni’  PIE *hxegni- or *hxogni-, cf. Lat. ignis, Lith. ugnìs, OCS огнь 
all ‘fire’ 
aṅgá, part. ‘indeed, true, yea’ (particle expressing assent or desire; etymology unclear) 
aṅgira-, m. (epithet of Agni, meaning and etymology obscure) 
adhvará-, m. ‘sacrifice (esp. soma sacrifice)’ probably thematized form of heteroclite -r/n-
stem *adhvar- ‘(holy) way’, cf. ádhvan-, m. ‘way’ < *h₁n ̥dʰ-u ̯en-, cf. Gk. aor. ἐνθεῖν 
‘come’ < *h₁n ̥dʰ-e/o-. 
aṃś-, vb. (V.P) ‘attain’ pres. aśnoti; 3.sg.pres.subj. aśnavat. 
as-, vb. (II.P) ‘to be’ pres. ásti < *h₁és-ti, cf. Gk. εἰμί, Lat. sum, Av. asti, etc. 
i-, vb. ‘go’ (II.P) emi; +ā ‘come’ < PIE *h₁ei-̯mi, cf. Gk. εἶμι, Lat. i-bo 
id, part. ‘even, just, only’ (particle of affirmation); OAv. īt ̰, YAv. it,̰ orig. neut. adv. acc. *i-d 
to ay- (Lat. id); cf. Ved. id-ám. 
iva, part. ‘like, in the same manner as’, possib. related to Hitt. iu ̯ar ‘like, as’ 
iha, part. ‘in this place, here’ = OAv. idā, YAv. iδa, OPers. idā < PIIr. *i-dha 
īḍ-, vb. (II.Ā) ‘call upon; praise’ pres. īḷe; ya-gerund ī ́ḍiyas; prob. from PIE *(h₂i)-h₂isd-; cf. 
*h₂ei ̯sd- > Gk. αἴδομαι. 
utá, part. ‘and, also, even’ PIIr. *utá : YAv. uta, OPers. utā, Parth. ˀwd 
úpa, prep., preverb ‘towards, near to, by the side of, with, together with, under, down’ < PIE 
*(h₁)upo : Gk. ὕπο, ὑπό; Goth. uf; OIr. fo 
r ̥tá-, n. ‘(proper, right), truth (in the sense of cosmic order)’ prob. PIE *h₂(e)r-tó- : OAv. aṣ̌ā, 
OPers. arta- (cf. Ἀρτα-ξέρξης) 
r ̥tvíj-, adj. ‘sacrificing at the proper time’; as m. subst. ‘r ̥tvij-priest; priest who sacrifices 
regularly, at the proper time (r ̥tu-)’  
ŕṣ̥i-, m. ‘singer of sacred hymns, an inspired poet or sage, seer’; cf. OAv. ǝrǝšiš N.sg. 
‘Gottesbegeisterer’  no IE etymology. 
evá, part. ‘indeed, truly, really’ (etymology unclear) 
kr-̥, vb. ‘make, do’ pres. (VIII.P) karóti; (V.P) krṇ̥óti; fut. 2.sg. kariṣyási;  
kavíkratu-, adj. ‘having the insight (krátu-) of a kaví (a kind of enlightened poet-singer)’  
gam-, vb. ‘go’ pres. (I.P) gáchati; + ā ‘come’ PIE *gʷm ̥-sk ̑e/o- : Gk. βάσκω; cf. i ̯o-pres. In 
Gk. βαίνω, Lat. ueniō < *gʷm ̥-i ̯e/o-. 
gopā-́, m. ‘herdsman; lit. cow-protector’ < *gʷou ̯-péh₂- (*gʷou ̯- : Gk. βοῦς, Lat. bōs, etc.; 
*peh₂(s)- : Hitt. paḫ-ḫi, Lat. pās-tor) 
citráśravastama-, superl. adj. ‘having most wonderful fame’ (citrá-śravas-tama-); śravas- : 
PIE *k ̑léu ̯-os- > Gk. κλέϝος, OIr. clū, OCS слово, TochA -klyu in ñom-klyu ‘famous 
name’; TochB kälywe. 
tuvám, mfn. 2sg.pron. ‘you’ (Lindeman variant; normally monosyllabic tvám) 
dám-, m. ‘house’ < PIE *dōm- : Lat. domus, Arm. town, cf. Gk. δεσπότης < *dems-pótis 
dāśúṣ- obl. stem of pf.part. √dāś- ‘honour’ used as substantive ‘worshipper’ < *dok-̑us- (PIE 
*dek-̑ cf. (Ion., etc. δέκομαι; Att. δέχομαι). 
divé-dive, iterative compound ‘day-by-day’ cf. Myc. a-mo-ra-ma /amōr-amar/ ‘day-by-day’ 
dī ́divi-, mfn. ‘shining, bright’ 
devá-, m. ‘god’ (as adj. ‘divine’) < PIE *dei ̯u ̯ó- adj. ‘divine’ : YAv. daēuua- ‘demon’ 
dóṣāvastr ̥-, m. ‘illuminator of the dark’ (dóṣā- ‘evening, darkness’ + vas-tr ̥- ‘illuminator’ cf. 
√uṣ- ‘burn’) 
dhī-, f. ‘thought’  
námas-, n. ‘reverence, homage’ < PIE *nem-os- : Gk. νέμος 
nas, encl. A.G.D.1.pl.pron. ‘us’ 
nūtana-, adj. mfn. ‘belonging to ‘now’, new, present-day, etc.’ (Ved. nū ‘now’ : Gk. νῦν) 
pari-bhū ́-, adj. mfn. ‘being around, encompassing’ (√bhū- + pari = Gk. περί). 
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pitr ̥́-, m. ‘father’ < PIE *ph₂ter- : Gk. πατήρ, Lat. patēr, Goth. fadar, etc. 
puróhita-, m. ‘domestic priest; lit. placed foremost, in front’ (puró- + dhita-) 
pūrva-, adj. ‘former, prior, preceding’ (decl. pronominally) < *pr ̥hx-u ̯o- cf. Gk. (Att.) 
πρωτός; Dor. πρατός < *pr ̥hx-to- 
póṣa-, m. ‘thriving, prosperity, abundance’; YAv. a-paoša- PrN. of a daēuua ‘having no 
prosperity’  
bhadrá-, adj. ‘blessed, auspicious, fortunate’ 
bhr-̥, vb. ‘bear’ (I.P) bharati < *bʰer- : Gk. φέρω, Lat. ferō, Eng. bear 
bhū-, vb. ‘be, become’ (I.P.) bhavati, 2.sg.imper. bhava; PIE *bʰeu ̯hx- : Gk. φύω, Lith. búti 
'to be', Lat. fui, Eng. be, etc. 
yá-, rel. pron. ‘who’ < PIE *i ̯ó- : Gk. ὅς 
yajñá-, m. ‘act of worship, offering, sacrifice’ < PIE *hxi ̯ag-̑nó- : OAv. yasnā-, Gk. ἁγνός 
yaśás-, n. ‘beautiful appearance, splendour’ 
rā ́j-, vb. ‘rule over’ (I.P) rā́jati < PIE *h₃rḗg ̑-/h₃rég ̑- : Gk. ὀρέγω; cf. acrostatic root noun 
*h₃rḗg ̑- : Lat. rēx, Gaul. -rix in proper names 
ratnadhā ́tama-, superl.adj. ‘best giver of treasure’; ratna- ‘treasure’ + dhā-́ ‘give’ < *dʰeh₁- 
(cf. τίθημι) + superl. suff. -tama- 
rayí-, m. ‘property, goods, stuff’ < *hxreh₁-i- 
vah-, vb. ‘convey’ aor.subj. vakṣati; PIE *u ̯eg ̑ʰ- : Gk. (Pamph.) ϝεχετω ‘should bring’, Lat. 
uehō, uēxī, Lith. vežù, OHG wegan, OCS везѫ; cf. Gk. ὄχος < *u ̯óg ̑ʰ-o- ‘wagon’ 
vayám, pron. N.1.pl. ‘we’; Goth. weis = NHG wir, Eng. we, Hitt. u ̯ēš, Toch A was, Toch B 
wes. 
vardh-, vb. ‘grow’ (I.P) vardhati; pres.Ā.part. várdhamān-; PIIr. *u ̯ardh- : OAv., YAv. 
vǝrǝda-. 
viśvátas, adv. ‘on all (viśva-) sides’ < *u ̯ik ̑-u ̯ó- : OAv. vispā- OCS вьсь  both ‘all, whole’ + 
Adv. suff. -tas, cf. Gk. -θεν 
vīrávattama-, superl.adj. vīravat- ‘possessing heroes’ < transposed PIE *u ̯ihx-ró-u ̯n ̥t-tm ̥mo- 
sá-, 3.sg. pron. stem. ‘he, she, it’ 
sac-, vb. ‘follow’ (II.Ā) imp. sácasvā; PIE *sekʷ- : Lat. sequōr, Gk. ἕπομαι 
satyá-, adj. ‘real, true, actual’ < PIE *h₁s-n ̥t-i ̯ó- ‘being’: OAv., YAv. haiθiia- ‘true’, OPers. 
hašiyam ‘truly’. 
sva-, mfn. pron. refl. ‘one’s own’ (disyllabic Lindeman variant suva-) PIE *s(u)u ̯o- : Lat. 
suus 
suastí-, f. ‘well-being, success, prosperity’ < *h₁su-n ̥sti- ‘*good return’ (PIE *nes- in zero-
grade + abstract noun suff. *-ti). 
sūnú-, m. ‘son’; PIE *suhx-nú- : OAv. hunū-, Lith. sūnù, OCS сунъ, Goth. sunus, Eng. son  
sūpāyaná-, adj. ‘easily accessible’ (su + upā́yana-)  
hótr-̥, m. ‘libating priest’ < PIE *g ̑ʰeu-̯ter- : OAv. zaotar-, cf. Gk. χέ(ϝ)ω 
 
 
